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Найважливішим критерієм роботи гвинтових конвеєрів є максимальна 
продуктивність за мінімальних енерговитрат. Тому для реалізації ефективного процесу 
перевантаження матеріалів з допомогою гвинтових конвеєрів необхідно забезпечувати 
їх оптимальне завантаження. При цьому слід врахувати, що завантаження ГК може 
відбуватися через бункери, насадки і завантажувальні пристрої. Для ефективного 
завантаження сипких матеріалів розроблено цілий ряд насадок, конструкції яких 
зображено на рис. 1. 
  
 
 
  
Рис. 1. Конструкції завантажувально-захисних насадок гвинтових конвеєрів 
 
Для ефективного завантаження 
сипких матеріалів нами розроблено 
завантажувач із допоміжними 
планками (рис. 2). Він складається з 
вала 1 зі спіраллю 2, кожуха 3, 
двигуна 4, розвантажувального 
патрубка 5, регулювальних частин 
опор 7 і 8. В нижній частині 
завантажувача до спіралі приварено 
планки 6, а завершується він 
наконечником 9, що вставлений у 
підшипнику 10 на валу. 
Під час процесу завантаження 
наконечник 9 здійснює заглиблення в 
насипаний сипкий матеріал, а 
додаткові планки 6 сприяють подачі 
сипкого матеріалу до кожуха 3 для 
його подальшого транспортування 
спіраллю 2 до розвантажувального 
патрубка 5. 
Рис. 2 – Гвинтовий завантажувач з 
допоміжними планками 
 
